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In Italia e` stato analizzato il problema della domanda di case e delle cause che
ne potrebbero influenzare il prezzo. A tale scopo il Paese e` stato diviso in 506
aree e per ciascuna di essa sono state osservate le seguenti variabili, contenute
nel file house.gdt:
• prezzo: prezzo medio delle case nell’area i-esima in euro;
• crime: numero di crimini commessi per abitante;
• nox : concentrazione di inquinante nell’area;
• rooms: numero medio di camere;
• tax : tasse di propieta` per 1000 euro.
• zona1, zona2, zona3, zona4 : Le zone di appartenenza delle case sono sta-
te classificate in quattro categorie a seconda di alcuni indicatori legati
all’urbanizzazione e alla vicinanza ad alcune utenze pubbliche (ospedali,
fermate mezzi pubblici, ecc.)
Si consideri il seguente modello:
log(prezzo)i = β0 + β1crime + β2 log(nox)i + β3rooms + β4tax + ²i
le cui stime OLS sono
Stime OLS usando le 506 osservazioni 1-506 Variabile dipendente:
l_prezzo Errori standard robusti rispetto all’eteroschedasticit,
variante HC1
coefficiente errore std. rapporto t p-value
--------------------------------------------------------------
const 11.1579 0.208635 53.48 3.24e-209
crime -0.0124893 0.00220902 -5.654 2.64e-08
l_nox -0.275422 0.0587488 -4.688 3.56e-06
rooms 0.281587 0.0254625 11.06 1.38e-025
tax -0.00422185 0.00118911 -3.550 0.0004
E.S. della regressione 0.256225
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1. Si definiscano gli effetti marginali delle variabili rooms e nox e si quanti-
fichino sulla base delle stime riportate sopra
Risposta:
2. Si costruisca un opportuno test, per verificare se l’incremento medio di
due stanze induce un’aumento del prezzo delle case superiore al 30%.
Risposta:
3. Si consideri ora il modello
log(prezzo)i = β1crime+β2 log(nox)i+β3rooms+β4tax+δ1zona1+δ2zona2+δ3zona3+δ4zona4+²i
le cui stime OLS sono date da
Stime OLS usando le 506 osservazioni 1-506 Variabile dipendente:
l_prezzo Errori standard robusti rispetto all’eteroschedasticit,
variante HC1
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coefficiente errore std. rapporto t p-value
--------------------------------------------------------------
crime -0.0119841 0.00272771 -4.393 1.36e-05
l_nox -0.111371 0.0430969 -2.584 0.0100
rooms 0.0561721 0.0222467 2.525 0.0119
tax -0.00119271 0.000936491 -1.274 0.2034
zona2 11.9077 0.149752 79.52 3.58e-285
zona1 12.2464 0.154960 79.03 6.09e-284
zona4 12.5000 0.169484 73.75 3.59e-270
zona3 12.7874 0.189044 67.64 3.66e-253
E.S. della regressione 0.171520
Si preveda il prezzo di una casa in Zona 1 con 3 stanze, concentrazione di
nox=5.5, indice di criminalita` pari a 0.1 e tassazione pari al 25 per mille.
Risposta:
4. Si costruiscano, per i parametri β2, β3 e δ1 gli intervalli di confidenza al
90% (Si ricordi che se la variabile casuale X e` una normale standard, allora
P (X > 1.28) = 0.10 e che P (X < −1.64) = 0.05).
Risposta:
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5. Sulla base del modello stimato al punto 3, si costruisca un opportuno
sistema di ipotesi (si evidenzino l’ipotesi nulla e l’alternativa) per verifi-
care se l’appartenenza a zone diverse induce diversi livelli medi nei prezzi




Sono stati osservati e raccolti i dati mensili relativi ai tassi di crescita della
produzione industriale USA, IP rate, per un periodo che va da febbraio 1947 a
dicembre 2004.
6. E` stata stimata le seguente regressione Augmented Dickey Fuller per ve-
rificare la presenza l’eventuale presenza di radice unitaria e/o di trend
deterministico. I risultati sono riportati di seguito
Tabella 1
Risultati della regressione ADF per la variabile IP rate. IP ratet−j , j ≥ 1 indica i ritardi




IP ratet−1 -0.533818 1.33e-019
∆IP ratet−1 -0.122302 0.0230
∆IP ratet−2 -0.0327825 0.5166
∆IP ratet−3 0.0437643 0.3379
∆IP ratet−4 0.0712991 0.0620
trend -0.0001597 0.3561
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Sulla base dei risultati per le due serie storiche, si definisca il sistema
di ipotesi per il test di radice unitaria ADF. Si dica se la serie storica
e` caratterizzata da presenza di trend stocastico oppure no e si motivi la
risposta. Si puo` dire qualcosa per quanto riguarda il trend deterministico?
Risposta:
7. Si consideri il modello
IP ratet = α0 + α1IP ratet−1 + ηt
.
Stime OLS usando le 694 osservazioni 1947:03-2004:12 Variabile
dipendente: IP_rate Errori standard HAC, larghezza di banda 6
(Kernel di Bartlett)
coefficiente errore std. rapporto t p-value
---------------------------------------------------------------
const 0.167965 0.0443531 3.787 0.0002 ***
IP_rate_1 0.396088 0.0581690 6.809 2.13e-011 ***
E.S. della regressione 0.907260
Si costruisca lo stimatore per la previsione ad un passo in avanti e si calcoli
la relativa stima, sapendo che IP rate2004:12 = 0.80. Si costruisca inoltre
un intervallo di confiedenza al 95% per la previsione stessa.
Risposta:
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8. Si costruisca la previsione dinamica per il mese di febbraio 2005. (Si scriva
lo stimatore e si calcoli una previsione).
Risposta:
9. Si enuncino le ipotesi del modello di regressione nel caso di dati serialmente
dipendenti.
Risposta:
